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“Hidup adalah tentang perjuangan dan pengorbanan” 
 
 




“Kata belum lebih baik dibandingkan kata tidak” 
 
 
“ Man Jadda Wadjada” 
 
 
“ Mendengar adalah memahami tentang berbagai hal di dalam kehidupan” 
 
 
“ Pendidikan adalah mata uang yang berlaku di mana-mana” 
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Bagan. 1 Kerangka berpikir penelitian Analisis Morfologis Karangan Siswa















































































1. Kr : Karangan 
2. P   : Paragraf 
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Tujuan dari penelitian adalah (1) mendeskripsikan bagaimana bentuk morfem 
paling dominan yang terdapat dalam karangan siswa VIII E SMP N 2 Gatak, (2) 
mendeskripsikan bagaimana proses afiksasi dan pemaknaan paling dominan yang 
terdapat dalam karangan siswa VIII E SMP N 2 Gatak, (3) Mendeskripsikan 
bagaimana proses pemajemukan paling dominan yang terdapat dalam karangan 
siswa VIII E SMP N 2 Gatak, (4) mendeskripsikan bagaiman proses reduplikasi 
paling dominan yang terdapat dalam karangan siswa VIII E SMP N 2 Gatak, 
Sukoharjo. Penelitian ini mengambil data dari karangan siswa kelas VIII E SMP N 2 
Gatak, Sukoharjo. Bentuk penelitian ini adalah Penelitian Diksriptif Kualitatif. 
Sumber data dalam penelitian ini berasal dari karangan siswa VIII E SMP N 2 Gatak, 
Sukoharjo. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan teknik simak catat. 
Analisis data yang digunakan yakni metode padan. 
Dari hasil penelitian ini terdapat tiga proses morfologis yakni afiksasi, 
reduplikasi, dan pemajemukan. Pada proses afiksasi yang terjadi pada karangan 
siswa SMP N 2 Gatak muncul tiga proses afiksasi yakni  prefiks, infiks, dan sufiks. 
Pada proses reduplikasi dalam penelitian karangan tersebut muncul empat proses 
yakni pengulangan seluruh atas bentuk dasar, pengulangan atas sebagian bentuk 
dasar, pengulangan bentuk dasar dengan variasi fonem, dan pengulangan bentuk 
dasar dengan imbuhan. Pada proses pemajemukan dalam penelitian karangan 
tersebut muncul dua proses yakni bentuk unsur kata majemuk berupa satu kata dan 
satu pokok kata, dan salah satu bentuk unsurnya berupa bentuk kompleks. Pada 
karangan tersebut juga terdapat morfem bebas dan morfem terikat. 
 
Kata kunci: karangan, morfem, afiksasi, reduplikasi, dan pemajemukan. 
 
 
 
 
 
 
